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Her skal kun nævnes separatoren, dampturbinen, elektrisk utvinding 
av metaller og vaatjorkulning av torv. 
Den sidste opfindelse hadde han kort før sin død færdig fra. 
laboratoriet. Tilbake staar at utnytte den praktisk. Man faar haape, 
at det selskap, som i den anledning er dannet i Sverige, snart vil 
kunne fremlægge positive resultater, og at navnet de Lava! derved 
blir knyttet til et av de største fremskridt paa torvindustriens omraade. 
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